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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan 
pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja individu bagian akuntansi pada satuan 
kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 30 SKPD pada lingkungan pemerintahan 
Kabupaten Rokan Hulu. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 
pegawai bagian akuntansi yang terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan. 
Proses pengambilan sampel, sampel diambil secara acak yang menggunakan metode 
sampling acak sederhana (Simple Random Sampling). Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuesioner. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas 
dan uji reliabilitas. Model analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji simultan (uji f) dan uji parsial (uji t). 
Hasil penelitian menunjukkan secara simultan sistem informasi akuntansi dan 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu bagian 
akuntansi. Secara parsial, sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi 
juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu bagian akuntansi. 
Kata kunci: sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 
kinerja individu bagian akuntansi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
